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platform	near.net	 can	 be	widely	 recognized	 by	 teachers	and	 lecturers	 as	 teaching	 staff	 throughout	
Indonesia.	In	this	case,	to	achieve	the	desired	target,	this	community	service	activity	is	carried	out	in	








Berdasarkan	 survei	 yang	 dilakukan	 dan	 di	 teliti	 oleh	 para	 tim	 pengabdian	 kepada	masyarakat	 ,	
adanya	 temuan	 kendala	 dalam	penggunaan	platform	 yang	 sudah	ada	 sebelumnya.	 Seperti	 zoom	 ,	
google	meet	 ,	 live	streaming	dan	lain	sebagainya	yang	sangat	menguras	kuota	dan	adanya	batasan	
waktu	dalam	penggunaan	nya	saat	login.	Seperti	pada	penggunaan	aplikasi	zoom	terdapat	batasan	






sudah	ada	di	pakai	 sebelumnya.	Luaran	 jangka	panjang	adalah	diharapkan	plaftrom	dekat.net	 ini	






Pendampingan	 platform	 dekat.net	 ini	 dilakukan	 bertahap	 yaitu	 selama	 dua	 hari,	 5)	 dilakukan	
evaluasi	secara	keseluruhan	yang	dilakukan	selama	webinar	berlangsung.	
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1. Pendahuluan		





mereka	 berfikir	 ini	 adalah	 gejala	 flu	 biasa.	 Interaksi	 manusia	 di	Wuhan	 dengan	




kepada	 organisasi	 kesehatan	 dunia	 (WHO).	 Akibatnya	 rumah	 sakit	 menghadapi	
lonjakan	pasien	yang	sangat	cepat.	Sehingga	banyak	layanan	medis	yang	berjatuhan	
karena	 ketidaksiapan	 sarana	 dan	 fasilitas	 yang	 dimiliki	 oleh	 pihak	 rumah	 sakit.	
Penyakit	 ini	 mudah	 sekali	 penyebarannya	 dengan	 cara	 kontak	 fisik	 dengan	 si	







didefinisikan	 sebagai	 pembatasan	 kegiatan	 penduduk	 dalam	 suatu	wilayah	 yang	
diduga	terinfeksi	penyakit	untuk	mencegah	terjadinya	penyebaran	di	masyarakat.	





dengan	menutup	 sekolah-	 sekolah	 di	 dua	 daerah.	 Beberapa	 perguruan	 tinggi	 di	
Indonesia	 pun	 juga	 melakukan	 kebijakan	 yang	 serupa.	 Kebijakan	 ini	 bertujuan	
untuk	mencegah	penyebaran	virus	covid	19.	Himbauan	WHO		adalah	semua	elemen	
masyarakat	 perlu	 berpartisipasi	 dalam	 mencegah	 dan	 meminimalkan	 dampak	
penyakit	 tersebut.	Akan	tetapi,	kebijakan	tidak	menyurutkan	 institusi	pendidikan	
untuk	tetap	melakukan	pembelajaran	jarak	jauh.	
	 Dalam	 Kutipan	 Azra	 mengatakan	 Pendidikan	 	 merupakan	 	 suatu	 	 proses		
penyiapan	 	 generasi	muda	 untuk	menjalankan	 kehidupan	 dan	memenuhi	 tujuan	
hidupnya	secara	lebih	efektif	dan	efisien	(Azra,	2000).	
	 Korps	 Alumni	 Himpunan	 Mahasiswa	 Islam	 Jakarta	 Raya	 (KAHMI	 JAYA)	
merupakan	salah	satu	organisasi	yang	berada	di	wilayah	Jakarta	Timur	DKI	Jakarta.	
KAHMI	JAYA	adalah	organisasi	yang	selalu	memberikan	fasilitas	guna	menfasilitasi	
pelatihan	 serta	 penyuluhan	 kepada	 masyarakat,	 dalam	 hal	 ini	 menfasilitasi	




pendidik	 dituntut	 untuk	 lebih	 kreatif	 serta	 inovatif	 dalam	 melaksanakan	
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pembelajaran	 Jarak	 Jauh.	Menurut	 pemikiran	 yang	 positif,	 	 kreatif	 	 dan	 	 inovatif		
dapat		membantu		mengatasi		berbagai		problematika		dalam	proses		pembelajaran		
jarak		jauh		dengan	menerapkan		media		pembelajaran		daring		yang	menyenangkan,		
sehingga	 	 menghasilkan	 	 capaian	 	 pembelajaran	 	 yang	 	 tetap	 	 berkualitas.	










Perlu	 diketahui,	Zoom	Meeting	 adalah	 sebuah	platform	yang	 memungkinkan	
penggunanya	 untuk	 melakukan	 konferensi	 video,	 web	 conference,	 hingga	
webinar.	Platform	ini	dirilis	sejak	Januari	2013.	Zoom	dapat	diunduh	aplikasinya	di	
perangkat	 smartphone	 berbasih	 Android	 dan	 Ios.	 Begitu	 pula	 dengan	 Platform	
dekat.net	 yang	 memiliki	 fungsi	 sama	 dengan	 platform	 zoom	 maupun	 platform			
google	meet.	Aplikasi	ini	dibuat	secara	khusus	untuk	kepentingan	organisasi	yang	
mementingkan		keamanan	baik	jalur	komunikasi	maupun	data	dari	setiap	pengguna.	





guna	 meningkatkan	 Kualitas	 Dosen	 dan	 Guru	 dalam	 Pembelajaran	 Jarak	 Jauh	 di	
Masa	 Pandemi”	 yang	 difasilitasi	 oleh	 Korps	 Alumni	 Himpunan	 Mahasiswa	 Islam	
Jakarta	Raya	(KAHMI	JAYA)	di	Kel	Cipinang	Baru	Kec.	Pulogadung	Kota	Adminstrasi	
Jakarta	Timur.		




modul	 pelatihan	 sebagai	 bahan	 ajar	 saat	melakukan	 pelatihan	 Aplikasi	 dekat.net	
Kegiatan	 dilanjutkan	 dengan	 mempersiapkan	 peralatan	 yang	 dibutuhkan	 untuk	
menunjang	 kegiatan	 Abdimas	 yaitu	 menyiapkan	 Laptop	 dan	 Proyektor	 sebagai	

















	 Komputer	 merupakan	 teknologi	 yang	 terus	 berkembang	 dan	 sangat	
membantu	dalam	kehidupan.	Salah	satu	program	penting	yang	wajib	dimiliki	dan	
dikuasai	 oleh	 seorang	 pengguna	 komputer.	 Program	 atau	 aplikasi	 dekat.net	 ini	
dapat	membantu	untuk	mengerjakan	pekerjaan	pembelajaraan	jarak	jauh	di	masa	
pandemic	ini.	Di	dalam	Aplikasi	dekat.net	kita	dapat	melakukan	pembelajaran	jarak	
jauh	 secara	 live	 streaming.	 Pada	 kegiatan	 ini	 dosen	 dan	 guru-guru	 	 diberikan	
pelatihan	mengenai	penggunaan	Aplikasi	dekat.net.	Saat	pelatihan	Aplikasi	dekat.net	





























terdiri	 dari	 ketua	 dan	 dua	 anggota.	 Dari	 pemaparan	 realisasi	 kegiatan	 pada	
pembahasan	sebelumnya,	adapun	hasil	yang	diperoleh	dari	kegiatan	ini	yaitu	Dosen	
dan	Guru-guru	yang	di	fasilitasi	oleh	KAHMI	JAYA	Jakarta	mendapat	pengetahuan	
tentang	 penggunaan	Aplikasi	 dekat.net.,	 dan	 dapat	 dipraktekkan	 secara	 langsung	
saat	kegiatan	pengabdian	masyarakat.			
	






Pada Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara Luring atau tatap 
muka pada dosen dan guru-guru yang difasilitasi oleh Korp. Alumni Himpunan 
Mahasiswa Islam Jakarta (KAHMI JAYA) Para peserta sangat antusias dalam 
melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diberikan oleh tim. Dengan kegiatan 
pelatihan ini, para dosen dan guru  dapat menggunakan dan meningkatkan ketrampilan   
dalam menggunakan aplikasi dekat.net. Luaran pengabdian masyarakat adalah 
peningkatan ketrampilan para dosen dan guru  dalam menggunakan Aplikasi dekat.net 
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